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ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
3ﺳﯿﺪ ﺣﺠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧﯽ،2زﻫﺮا ﻓﺘﺤﯽ رﺿﺎﺋﯽ*،1ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده
ﺪهﯿﭼﮑ
ﻣﺰاﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﺪف ﻫ. ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
. ﺑﻮدﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوهو ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
از ﺳﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ( ﺑﺰرﮔﺴﺎل98ﺟﻮان و 87ﻧﻮﺟﻮان، 37)ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه042،ايﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
"ﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎس ﻣﺰاﯿﻣﻘ"اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺗﺼﺎدﻓﯽ-ايﺧﻮﺷﻪﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯽﺠﺎن ﺷﺮﻗﯾآذرﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان .ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪراﻋﺒﺎرت34ﺑﺎ()SBBE( elacS sreirraB/stifeneB esicrexE
. ﺷﺪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ51ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎﻫﺎ داده. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ روش ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺷﺪه و در 
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ، در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ. ﺑﻮدﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﻨﺒﻪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺰاﯾﺎ در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
و P<0/500)در ﻣﺰاﯾﺎ ( ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،)داري ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ 
داري ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺷﺖوﺟﻮد داﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ (F(8و 864)=6/973وP<0/500)و ﻣﻮاﻧﻊ(F(01و 664)=4/518
(. F(4و 532)=8/897و P<0/5000)ﻧﺸﺎن دادﻣﺮدان در ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎي ﮔﺮوهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻮان 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﺮاوان، ﯿﻫﺎ ﺑﻪ دﻟدر ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ﺗﻨﺶ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺮ ﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯽﮐﻨﻨﺪ، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽﻣﯽه اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕرﻫﻤﻮا
ﯽﺑﺮدن اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﺰان ﻟﺬتﯿو ﻣﯽﺖ زﻧﺪﮔﯿﺑﺮ وﺿﻌﯽﻣﺜﺒﺘ
يﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎﯿﻦ ﺗﺄﺛﯾا.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﯿﮐﻼن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧرﯾﺰي ﻫﺎيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ-ﯽﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯾﮏ ﭘﺪﯾاوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . (1)د ﮐﺮ
ﻮع ﻣﺸﺘﺮك ، ﻣﻮﺿﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺎﺳﯿ، ﺳيﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﯿﺗﺄﺛ
ﯽاز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺸ،ﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟ. ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯽﺳﻨيﻫﺎدر ﮔﺮوهﯽﻣﺜﺒﺘﯽﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺘ
ﯾﯽﻫﺎﺖﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارديﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑ
ﻘﻪ ﯿدﻗ02آزاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ يﻫﺎﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎنﯽﻒ ﻣﯾﺗﻌﺮ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺖ ﯿﻓﻌﺎﻟاﻧﺠﺎم ﻧﺤﻮه .(2)ﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻮﻧﺪﯾﺳﺒﺐ اﻓﺰا
ﺷﻐﻞ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ،ﯽﺑﺪﻧ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ،ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻋﻼﻗﻪ، وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪ، ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، ﺧﺎﻧﻮاده، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘ
اﻣﺮﯾﮑﺎﻫﺎيﭘﺰﺷﮑﯽ ورزشﮐﺎﻟﺞ .(3)ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﻐﯿﯿﺮ 
و (enicideM stropS fo egelloC naciremA)
rof sretneC)ﻫﺎ ﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ( noitneverP dna lortnoC esaesiD
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮادﮐﻪ 
ﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺑ03روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻪ ﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯿﻫﻤﭽﻨ.(4)ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯿﯿﺗﻐarudnaB treblAﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ-ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ
و يﻂ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدﯿﻦ ﻣﺤﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﻓﻌﺎﻟ
ﻦ ﺳﻪ ﯾﮏ از اﯾﮕﺮ، ﻫﺮ ﯾﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. ﻓﺮد اﺳﺖيرﻓﺘﺎريﻫﺎﻧﮕﺮش
ﻠﻪ دو ﯿوﺳﻪ ﺎ ﺑﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ 
ﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﯽﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐ.(5)ﺮﻧﺪﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯾﻋﺎﻣﻞ د
ﺸﺎت ﯾ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﮔﺮاﯽاﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖيﺟﺪ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯽدﺳﺘﺮﺳ. ﮔﺬاردﺮ ﯿﺗﺄﺛﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯽﻣ
، اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﯽورزﺷيﻫﺎﺎ ﮐﻠﻮپﯾﯽﻼت ورزﺷﯿﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬ
ﻦ ﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﯾا. دﻫﺪﯽرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﺎ ﯿﻣﻬﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟيﻨﻪ را ﺑﺮاﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯽﻣ
ﺰ ﯿﻧﺟﻨﺲﻦ دو ﯿﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯽو ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎﻧﻘﺶ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺪ ﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ. ﺮ ﮔﺬاردﯿﺗﺄﺛﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽﻣ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﻮرد آن ﮐﻪآنﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﮐﻪ 
در دﻫﻨﺪ،ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻃﻼع ﻣﯽراﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺰاﯾﺎي آنﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
آن در ﻣﻨﻈﻢ را از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽيﺎﯾﻣﺰاﮐﻪ ﻣﺮدانﯽﺣﺎﻟ
.(6)ﮐﻨﻨﺪﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
در ﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯾﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪ
را ﺑﻪ ﯽﺳﻼﻣﺘيﺎﯾﻣﺰاﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽﺰ ﻣﯿﻦ ﻧﯾﯿﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﯿﺎن اﻫﻤﯿﻦ ﻣﯾدر ا. (3)ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
يﻫﺎﺖﯿدر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾﯽﺮ ﺑﺴﺰاﯿﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎ ﺗﺄﺛو ﻗﻮم
ﺖ ﯿﻦ و وﺿﻌﯾﯿﻼت ﭘﺎﯿﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯽدر ﺟﻮاﻣﻌ. دارﻧﺪﯽﺑﺪﻧ
ﺰان ﯿﻦ اﺳﺖ، ﻣﯾﯿاﻓﺮاد آن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎياﻗﺘﺼﺎدﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮدﯽﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯽورزﺷيﻫﺎﺖﯿﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽدر ﺟﻮاﻣﻌ
ﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺑﻪﭘﺮدازﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﯽدار ﻣﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪفﯾ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯽﺖ ﺳﻼﻣﺘﯿﺰ وﺿﻌﯿﻧي، در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﭘﺮدازﻧﺪﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﯽﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯾي اﻫﻤﻪ. دارﻧﺪيﺗﺮﻒﯿﺿﻌ
ﺑﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.(8و7)ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺎاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در روﯾﻪوﯾﮋه
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻮد، اﻧﺘﺨﺎب روﺷﯽ ﮐﻪ رواﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺬول ﻣﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ،ﻪدﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖﺑﺪﻧﯽﻫﺎي ﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
، ﺿﺮوري ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪآن اﻫﯿﻤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ در اﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ . (8- 01)دارديﺪﯿاوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺛﺮات ﻣﻔﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
اوﻗﺎت در ﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﺖﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻣﯿﺰانﺶ ﯾﻦ ﻋﻠﺖ، اﻓﺰاﯾا
ﺶ ﯾاﻓﺰايﺑﺮا. ﺑﺴﯿﺎري داردﺖ ﯿﺮﻓﻌﺎل اﻫﻤﯿﻓﺮاﻏﺖ در اﻓﺮاد ﻏ
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در 
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ﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺑﺘﺪا ﻻزم ﯿدر اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻏﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ
. ﺷﻮدﯾﯽﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻏ
ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨ
. اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ي ﮐﺎﻓﯽ، ﺑﺴﯿﺎري از دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
اﻓﺮاد، ﮐﻢ ﺗﺤﺮك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ را درك 
. (21و11)ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ رﯾﺰيﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖي اﻓﺮاد ﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪاﻣﻮر ﺑ
آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ 
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
زﻫﺎي و ﻧﯿﺎﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﺟﻨﺴﯿﺖ
اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎﭘﮋوﻫﺶراﺳﺘﺎ در ﻫﻤﯿﻦ. ﺳﻨﺠﻨﺪﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ
، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎنﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎري،ﺪﻧﺷﻮﻣﯽﻣﻄﺮح ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮاي وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺑﺮﻣﯽﻨﻪﻃﻮري ﮐﻪ داﻣ
، ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزشﻣﯽ
ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﺎر و ﯾﺎﺑﻪاﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ، ﺗﻨﺒﻠﯽ، آب و ﻫﻮاﻣﺸﮑﻞ، ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺎﻻي ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ 
ﻫﺎي رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮔﺮوهدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.(31و41)ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺨﺼﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوهيﺎﯾو ﻣﺰااﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ
از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ و در ﯾﮑﯽ. اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﺨﺘﻠﻒو ﺟﻨﺴﯽ 
ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزشﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﻫﻤﮑﺎران
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﭘﮋﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿ
ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ورزش، ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر دادﻧﺸﺎن 
درك ﺷﺪه در ﻣﻮرد و ورزش و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ورزش ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (51)ورزش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺪفﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر
. ﺑﻮدﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوه
ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺑﻮدياﺴﻪﯾﻣﻘﺎ-ﯽﻔﯿﺗﻮﺻﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎﮐﻦ يﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ01ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﮋوﻫﺶيآﻣﺎر
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي . ﺑﻮدﻧﺪﯽﺠﺎن ﺷﺮﻗﯾاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎيﻫﺎﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮔﯿﺮي ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﺑﻮدﯽﺗﺼﺎدﻓ- ايﺧﻮﺷﻪ
.(61)ﮔﯿﺮدﻣﯽدﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاراﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب(ﺰ، ﻣﺮاﻏﻪ و ﻣﺮﻧﺪﯾﺗﺒﺮ)ﻫﺎ، ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﯿاز ﺑ
( ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق و ﻏﺮب)و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﺎركﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻣﺤﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرتﻧﻔﺮ 042.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ...( ﻫﺎ و روﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ، ﭘﯿﺎده
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪفﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ، ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 03ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻣﯽ
ﻣﻘﯿﺎس "و ﯽﺳﺷﻨﺎﺖﯿﻫﺎي ﺟﻤﻌﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(. 61)ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻣﯽ
esicrexE"ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ/ﻣﺰاﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ (71)( )SBBE( )elacS sreirraB/stifeneB
( 1ﺑﺨﺶﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺮ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪآزﻣﻮدﻧﯽ
ﻼت، ﯿﻞ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﺤﺼﯿﻗﺒاز)ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽﯽ ﺳﺷﻨﺎﺟﻤﻌﯿﺖ
،...(ﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﯿﺰان درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، وﺿﻌﯿﻣ
41)ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ( 3و ( ﺳﺆال92)ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ(2
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درك ﺷﺪه در ﯾﮏ /ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰاﯾﺎ. ﺑﻮد( ﺳﺆال
( ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ=1ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ =4)اي ﻟﯿﮑﺮت درﺟﻪ4ﻣﻘﯿﺎس 
اﯾﻦ در . ﮐﻨﺪﻣﯽن درك اﻓﺮاد را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰا
، (ﻋﺒﺎرت8)ﯽﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ: ﺎسﯿﺮ ﻣﻘﯾز5ﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻣﺰاﻋﺒﺎرت92
، (ﻋﺒﺎرت6)ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘيﻫﺎ، ﺟﻨﺒﻪ(ﻋﺒﺎرت8)ﯽﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧ
و ( ﻋﺒﺎرت3)ﺮاﻧﻪ ﯿﺸﮕﯿو ﺳﻼﻣﺖ ﭘ( ﻋﺒﺎرت4)ﯽﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ
6)ﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻣﺤ: ﺎسﯿﺮ ﻣﻘﯾز4ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرت 41
( ﻋﺒﺎرت3)ﯽﺑﺪﻧﯽ، ﺧﺴﺘﮕ(ﻋﺒﺎرت3)، زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه (ﻋﺒﺎرت
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ( ﻋﺒﺎرت2)ﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾو ﻋﺪم ﺗﺸﻮ
و gabatrOﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ دروﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﺮان ﯾﻦ در اﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/78(81)ﻫﻤﮑﺎران
از ﻧﻮع ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﯽﺎﯾو ﭘﺎﻫﻤﮕﺮاﺳﺎزهﯾﯽروا
و ﯽﮐﺎﻣﺮاﻧيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در 
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، ﺑﻌﻼوه.(91)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/57و 0/38ﺐ ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانرواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ 
ﯾﯽﺎﯾاز ﭘﺎيﺎرﯿﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌيو آﻟﻔﺎﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮاﻧﻊ )يﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوت رﺷﺪآن ﺳﺎزهﯾﯽو روا0/58ﺑﺮاﺑﺮ 
( در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﻓﻌﺎﻟيﺎﯾو ﻣﺰا
ﻞ ﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪP=0/500و F=8/700
داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ51ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار داده
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ≤P0/50
ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داده
، ﻣﻘﺪار P=0/804ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﺑﺪﻧﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
(.1/613ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ S-K، ﻣﻘﺪار P=0/260و 0/988ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ S-K
درﺻﺪ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮان، 03/4، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺸﮑﯿﻞ درﺻﺪ را ﻧﯿﺰ 73/1درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و 23/5
ﺑﻘﯿﻪزن و درﺻﺪ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ25/5اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯽ
ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮐﺎرداﻧﯽدرﺻﺪ 23/9درﺻﺪ ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و 16/6
. درﺻﺪ ﻧﯿﺰ داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ5/4ﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد در ﺟﺪول 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﺳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣﺠﺬور ﺟﺰﺋﯽ اﺗﺎ؛ = 0/271)ﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و 664=)4/518و P<0/500، adbmaL ’skliW=0/128
ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(. 2ﺟﺪول ( )F(01
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در 
ﻣﺠﺬور ﺟﺰﺋﯽ اﺗﺎ؛ =0/89)ﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﺆﻟﻔﻪ
و 864= )6/973و P<0/500، adbmaL ’skliW=0/318
(. 2ﺟﺪول ( )F(8
ﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه
ﻣﺠﺬور ﺟﺰﺋﯽ اﺗﺎ؛ =0/462)ﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و 432=)4/049و P=0/462؛ ecarT s'gnilletoH=0/820
زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ، وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه(F(5
ﻣﺠﺬور =0/031)ﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
P<0/5000؛ ecarT s'gnilletoH= 0/051ﺟﺰﺋﯽ اﺗﺎ؛ 
(.2ﺟﺪول ( )F(4و 532=)8/897و 
در اداﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﺎ 
؛ 0/50÷ 5=0/10)ﻣﯿﺰان ﺷﺪه ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي 
در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( P<0/10
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ، )ﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
، و در ﺧﺮده (ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، زﻣﺎن ﺻﺮف )ﻫﺎي ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس
در ﺳﻪ ﮔﺮوه ( ﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺪه، ﺧﺴ
داري وﺟﻮد دارد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
(.3ﺟﺪول )
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
(. 3ﺟﺪول )ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻘﯿﺎس
در اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﺑﻪ دو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ 4در ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن ( j)و ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ( i)ﺟﺪول ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در اﯾﻦ دو ﮔﺮوه . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻣﯽ
. ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، زﻧﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ
را در ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ دو ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ 
. ﺑﺪﻧﯽ در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان داﺷﺘﻨﺪ
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه :1ﺟﺪول 
ﻣﺮدانزﻧﺎن
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﺟﻮاﻧﺎنﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﺟﻮاﻧﺎنﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺷﺪهﺗﻌﺪﯾﻞ
3/7362/793/73723/6152/723/4472/653/6262/503/4042/43ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
3/6472/373/7472/283/8372/403/7472/873/8152/343/362/4ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ
3/9402/793/3512/613/8191/113/2512/313/5302/113/6181/99رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ
3/1641/643/7121/783/4021/513/7231/903/5021/913/5021/91ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
3/229/563/909/72393/419/143/709/222/998/69ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
2/7021/442/3231/832/5441/372/3931/672/8341/722/2761/43ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
26/10262/947/64261/885/462/806/52زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه
1/785/061/795/092/437/102/716/252/606/912/647/83ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ
2/214/521/293/582/755/512/44/181/773/551/24/2ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
. در ﻫﺮ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪﻣﻮﺟﻮدﻫﺎيﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ * 
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ:2ﺟﺪول 
p<0/10*
ﻣﺠﺬور ﺟﺰﺋﯽ اﺗﺎداريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽFﻣﻘﺪار درﺟﺎت آزاديﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و )ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه
(ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
0/3700/5000*9/343732931/131ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
0/2200/1702/77673253/552ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ
0/0110/5000*41/70673288/759ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻨﺒﻪ
0/1400/500*5/61073262/972ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/5100/1611/7387326/043ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪﺳﻼﻣﺖ 
0/2210/5000*61/015732251/605ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
0/1400/700*5/04073261/043زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه
0/3700/5000*9/21373273/272ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ
0/0500/200*6/73273261/059ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻨﺴﯿﺖ
0/7000/2911/11783272/081ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
0/1200/6206/54083266/152ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ
0/3100/2803/54083202/374ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻨﺒﻪ
0/0100/7212/64383221/036ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/2000/0640/8458321/659ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
0/0600/1000*51/801832841/188ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
0/7000/5911/0968325/746زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه
0/2300/500*7/73983233/320ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ
0/1000/4550/1538320/99ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
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(ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن=3ﺟﻮاﻧﺎن و =2ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، = 1)ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ:3ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دارياﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد(j-i)ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ jﮔﺮوه iﮔﺮوهواﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
0/900**0/826- 1/67821
0/5000**0/906- 2/18531
0/1270/895- 0/50732
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻨﺒﻪ
0/5000**0/204- 1/03621
0/5000**0/983- 2/02031
0/8290/283- 0/09332
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/7690/273- 0/07321
0/700**0/163- 1/11131
0/4110/553- 0/14732
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
0/5000**0/5941/26921
0/5000**0/0842/30731
0/1530/1740/24732
زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه
0/900**0/3920/18821
0/340*0/4820/20731
0/5990/972- 0/08132
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ
0/100**0/5231/71221
0/100**0/5131/79231
0/7990/013-/ 01032
ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
0/010**0/8620/29721
0/890/062- 0/81031
0/500**0/652- 0/11832
p≤0/10**
3: و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن2: ، ﺟﻮاﻧﺎن1ﮔﺮوه : ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
(j)و ﻣﺮدان ( i)در دو ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ :4ﺟﺪول 
داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد(j-i)ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ
0/10000/6041/775ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
0/5000/4620/347ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ 
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺟﻨﺒﻪﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ، 
ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮدﻧﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﮋوﻫﺶدر . (02)ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽﺑﺎ ﻧﺘ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط gniK & nosregreT
ﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻧﻘﺶ دوﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوه .(6)ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﺪم ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، 
ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦ.داﺷﺘﻨﺪاوﻟﻮﯾﺖﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه 
و sorbmaD،(22)و ﻫﻤﮑﺎرانeppaTﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
. ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد( 6)gniK & nosregreTو (12)ﻫﻤﮑﺎران
اول ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶدر دو 
ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ آن. ﺑﻮد"زﻣﺎن و وﻗﺖ"ﺑﺪﻧﯽ 
در . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺟﺎي ﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ( 12)و ﻫﻤﮑﺎرانsorbmaDﭘﮋوﻫﺶ
اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ورزش راد
ﻮا و ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺪي آب و ﻫ
و sorbmaDﭘﮋوﻫﺶاﻟﺒﺘﻪ . ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در 
2931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره 3دوره86ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دو ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﮑﺎران روي داﻧﺶ
. (12)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﺑﺮﺧﯽ 
و ﯾﺎ (32)ﺗﻨﺒﻠﯽ، ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺘﺎن در ورزش و ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن 
روز، دوﺳﺖ، واﻟﺪﯾﻦ و اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻢ، ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و ﯾﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
.ﺪاﻧﺑﯿﺎن ﮐﺮده(42)ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان 
ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ،  ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
nebbE، ﻧﺎدرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
، (62)و ﻫﻤﮑﺎران kcirtapliK،(52)&iksnyzdurB
-ramO & niduramA، (72)yaD&ybtlaM
در . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد( 92)و ﻫﻤﮑﺎرانnayRو( 82)eezuaF
"ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺪﻧﯽ"و "ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ"ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ 
. ﻧﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮدراﯾﺞ
ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﯽ
ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻓﺰاﯾﺶ. دارد
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﺳﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻬﻢ 
اوﻟﯿﻪ در اﻓﺮاد ﺟﻮان هدﻫﺪ اﻧﮕﯿﺰﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ(.03)اﺳﺖ 
در . ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺶﮐﺎﻫﺶ iksnyzdurB & nebbEﭘﮋوﻫﺶ
، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ (52)اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻪ ورزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪاوﻟﻮﯾﺖﻣﯿﻦ ﺳﻮ
دوﻣﯿﻦ eezuaF-ramO & niduramAﭘﮋوﻫﺶدر 
ﺑﺨﺼﻮص در . (82)اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از 
ﮐﻪ ورزش و دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﭘﮋوﻫﺸﯽﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽاوﻟﻮﯾﺖ
. دﻫﺪداري ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎي ورزﺷﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻠﻖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن دارد
-ramO & niduramAﭘﮋوﻫﺶاوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪي در . (13)
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ن وﻗﺖ و ﮔﺬراﻧﺪﻟﺬت ﺑﺮدن در ورزش eezuaF
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻬﺎرمﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﮐﻪ در 
ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰه. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺬت و ﺷﺎدي اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻟﺬت و ﺷﺎدي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت و 
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد . ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ
.(82)ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اﺳﺖ
ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ در ﮔﺮوه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه و ﻋﺪم 
& sbburGﭘﮋوﻫﺶﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾ. ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد
sbburGﭘﮋوﻫﺶر (. 23)ﺣﺪودي ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﺗﺎretraC
اﺳﺘﻔﺎده "ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻧﯿﺰ از retraC &
& nebbEﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ . (23)ﺷﺪه ﺑﻮد
-ramO & niduramA، (52)iksnyzdurB
snibboR، (33)و ﻫﻤﮑﺎرانnapaksaD،(82)eezuaF
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(43)و ﻫﻤﮑﺎران
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ iksnyzdurB& nebbE
ﺑﯿﺸﺘﺮ .(52)ﺑﻮد"ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
وnapaksaD. اﺳﺖ"ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﻪ ورزش"ﺑﺪﻧﯽ 
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ورزش راﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽان ﻫﻤﮑﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت .(33)اي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﺪﺑﯿﺎن ﮐﺮدو ﻫﻤﮑﺎرانesaaHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن، 
. ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖﺟﺎﻣﻌﻪﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ آن
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ.(53)ﺑﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ-وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺟﻨﺒﻪﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
(63)taebtraeHو (02)ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎدرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻧﺎدرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻓﺮاد ﭘﮋوﻫﺶدر . داردﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ 
آﻧﻬﺎﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ 54ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎﻻي 
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در 
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ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ . (02)ﺑﻮد "آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ"و "ﺳﻼﻣﺘﯽ"
ﻫﺎ و دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ، ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ در 
ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽورزش
ﺟﻮﯾﯽ، ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزي در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﮑﺮ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺮﺗﺮي
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻨﻮان ﮐﺮد اﻧﮕﯿﺰهﻋtaebtraeH. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﻪ ﻃﺮف ورزش
. (63)ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﺰﯾﻨﻪ، وﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮑﺎران وswehtaM.زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﻮدوﺑﺪﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن .ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺪرن و ﺗﻨﺒﻠﯽ، ﺑﻪ داد
ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت آن. آورﻧﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ روي ﻧﻤﯽ
ﻫﺎ اي ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮهﻣﺪرن از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ. ﺷﻮدﻣﯽدر ورزش 
ﺗﺴﻬﯿﻼت ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
زﻧﺎن llevoL & irasnAﭘﮋوﻫﺶدر .(73)داﻧﺴﺘﻨﺪﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاﻧﻊ را ﮔﺰارش 
ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، آن. ﮐﺮدﻧﺪ
اﯾﻦ . ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮي داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ در زﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮلﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. (83)ﺷﻮدﻣﯽ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ . ﺷﻮدﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﻣﯽ
ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞﺗﺤﺮﮐﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮑﯽ از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﺮاﯾﻦ . ﺷﻮدﻣﻨﻈﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 03ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﻌﻤﻞاﺳﺎس دﺳﺘﻮر
. (93)ﮐﻨﺪﺳﻮاري و ﯾﺎ ﺷﻨﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽروي، دوﭼﺮﺧﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده
از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶدرﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در اﯾﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯿﺰان. در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ًﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺮ 
. (04)ﮔﺬاردﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﺗﻌﻬﺪﺷﺎن در داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻨﺒﻪﮔﺮوه
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎوت 
داري دارﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ . اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ، زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه و ﺪﻧﯽ، درﺑﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داري داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ، ﮐﻪ در ﺳﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﮐﺮدﻧﺪدر ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮيﻋﺎﻣﻞ اول،
درﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهآن. ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
( ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن)ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. (02)داري وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردtaebtraeHﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﺎن . (63)ﮐﺸﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽﻃﺮف ورزش
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮي، و اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت
-ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽﯿﺰهاﻧﮕوﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻮب ﺑﻮدن در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، ورزش ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﮐﻨﻨﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﺴﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﺎي آﺳﺎﯾﺶ و دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ، ﻟﺬت و آراﻣﺶ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪي اﻧﮕﯿﺰه
.  ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽ
noskcaJﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻟﮕﻮيﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ﺳﺎﺧﺘﺎري را و ﻫﻤﮑﺎران
. (14)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزداﻧﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻓﺮدي و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . ﺑﺎزداري از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪﺑﺮ
ن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روي زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﮐﺸﮕﺮ و ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در . (24)ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﻫﺎي ورزﺷﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ زاده ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در 
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و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ، اﺷﺘﻐﺎل، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي 
ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ . ورزﺷﯽ، ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﭘﻮل و وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻮد
ﻓﺮدي ﻧﻈﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورزش اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص )و ﺟﻨﺴﯿﺖ ( ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺟﻮاﻧﯽ، ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي)
، ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﯽ ورزش ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان (زﻧﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي . ﯽ اﺳﺖﺎﻧآﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤواﻓﺮاد، ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
ﺮ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . اﻧﺪﺘﺮي دادهﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸ
& niduramAو ( 02)ﻫﺎي ﻧﺎدرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ (82)ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردeezuaF-ramO
ﻧﺎدرﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶدر . (43)و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻔﺎوت داردsnibboR
ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ( 02)ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶدر . (91)وﺟﻮد داردو ﺑﺮﺗﺮي ﺟﻮﯾﯽ ﺗﻔﺎوت
وﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اeezuaF-ramO & niduramA
ﭘﮋوﻫﺶدر . ﺑﻮد"ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ورزش"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان 
. (82)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ"ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ در ورزش"ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ 
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻫﻤﮑﺎرانوsnibboR
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ . دارﻧﺪﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽﻇﺎﻫﺮﺷﺎن در ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش 
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 
ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان 62/4-01/7ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان و 52-91/1ﻫﺎ در آن
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻓﻘﺪان ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي را ﻧﺪﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﺑﻮد
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
ﮐﻪ روي زﻧﺎن ﺻﻮرت و ﻫﻤﮑﺎرانnosweJﭘﮋوﻫﺶدر . (43)
روي ﻫﻤﺴﺮداريﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ، اﺷﺘﻐﺎل و 
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ . ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارد
ﺷﻮد، زﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮي روي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
و ﺻﺎﻟﺤﯽ. (41)دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ، ﻓﻘﺪان داﻧﺶ، درك ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﻣﺰاﯾﺎ، ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺎﯾﯿﻦ و درك ﺑﺎﻻ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺷﻮدﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دارﻧﺪ، . (3)
ﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ادراك ﻣﻮاﻧﻊ، ادراك ﻣﺰاﯾﺎ و ﻟﺬت ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺣﻤﺎﯾ
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان، ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺴﺌﻮل . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﻮدن در ﺧﺎﻧﻪ واﻟﺰام زﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻮا. (34)وﺟﻮد ﻧﺪاردورزش اﻧﺠﺎم 
.اﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪزﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﺟﺎﻣﻌﻪ، 
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ در در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه و 
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
.ﺑﺎﺷﻨﺪروي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار 
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ، ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮاﻧﻊ و اوﻟﻮﯾﺖرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و 
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺎ . زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ،  ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و و اوﻟﻮﯾﺖﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
. ﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه و ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، زﻣ
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده، 
وﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋ. ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ و زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و 
ﺬا ﻟ. داري وﺟﻮد داردﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوتﺑﺎ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، وﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮوه
آنﺑﻪ ،ژﯾﮑﯽ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺸﻨﺎﺧﺘﯽ،رواﻧ
ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶاﻧﺠﺎم . ﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 رد ﯽﻧﺪﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻊﻧاﻮﻣ و ﺎﯾاﺰﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ... هداز ﺢﻟﺎﺻ ﻢﯾﺮﮐنارﺎﮑﻤﻫ و
 ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ71هرود3 هرﺎﻤﺷ1نﺎﺘﺴﻣز1392
 ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ رﻮﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﻬﺷ رد ﯽﺗآ
 توﺎﻔﺘﻣ يدﺎﺼﺘﻗاﺖﺳا يروﺮﺿ.
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The benefits and barriers of physical activity in age groups of East
Azerbaijan Province
Salehzadeh K1, *Fathi Rezaie Z2, Zamani Sani SH3
Abstract
Introduction: Problems related to physical activities have reduced humans health. The aim
of this study was to determine the benefits and barriers of physical activity in age groups of
East Azerbaijan Province.
Materials and Methods: This research is a descriptive - comparative study. In this study
240 participants (73 adolescents, 78 youth and 89 adults), with 52.5% female and the rest
were men from three cities of East Azerbaijan province were selected by cluster random
sampling. Participants completed demographic information and the "Exercise
Benefits/Barriers Scale" (EBBS) with 43 items. Validity and reliability of this questionnaire
was obtained in Iran. Also, in this research, validity by Cronbach's alpha was measured and
data was analysis by SPSS/15.
Findings: The highest priorities of all ages on the benefits were psychological aspects and
physical performance of physical activity. With regard to barriers, environment and cost of
physical activity had higher priorities. There were significant differences among three groups
(adolescents, youth and adults) in benefits (P<0.005, F (10, 466)=4.815) and barriers (P<0.005,
F (8, 468) =6.379) of physical activity. Also, there were significant differences among female
and male in barriers (P<0.005, F(4, 235)= 8.798).
Conclusion: Results showed priorities of age and sex groups are different from each other.
it is suggested that women should be provided suitable space for physical activity.
Keywords: Physical activity, Age groups, Benefits, Barriers.
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